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〈概要〉 





告する。症例は 39 歳、1 経妊 1 経産。前医に
て妊婦健診中、発熱、性器出血を認めたため妊
娠 31 週 2 日で当科紹介となった。切迫早産と
して治療したが、妊娠 32 週 2 日子宮収縮抑制
不能となり、経腟分娩にて 1570g の女児を
Apgar score 8/9 で分娩した。胎盤病理所見は
絨毛膜羊膜炎 stageⅢであった。母体は
Raynaud 現象陽性、抗 U1-RNP 抗体陽性、心
膜炎および白血球減少、肺線維症および肺拡散
能低下を認め分娩後に MCTD と診断された。 
〈緒言〉 















39 歳、1 経妊 1 経産、既往歴：気管支喘息、
家族歴：特記事項なし。自然妊娠、妊娠初期よ
り近医にて妊婦健診、特記すべき自覚症状なく















拍 127 回/分、SpO₂96％（室内気）CRP 9.88 
mg/dl、プロカルシトニン 1.9 ng/ml と高値を
認め、WBC5100/μl であった（表 1）。自覚症
状は咳嗽のみ、身体学的所見として両肺野背側













児は 1572g の女児、Apgar score1 分値 8 点、










































































く原則妊娠は禁忌とされている 14) 15) 16)。
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